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2005年診断分類別精神及び行動の障害 （OPC9 Health 9ate 2008）
日本は厚生労働省「患者調査」退院者平均在院日数より 
表 5　人口万対精神病床数（OECD）
日本 イギリス フランス イタリア スウェーデン アメリカ カナダ 韓国
28 7 10 1 5 3 3 8
出典：OPC9 Health 9ate 2007
（アメリカ・カナダは2004年，その他の国は2005年のデータ）
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精神障害者に対する差別・偏見を軽減するために歴史を伝えることは有効か（宮沢　和志）
平均在院日数の変化｠
図４　精神病院の平均在院日数（年次推移）
（医療施設調査・病院報告）
 
図５　在院期間別患者数の推移
（厚労省６月30日調査）
出典：精神医療に関する基礎資料
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